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	 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (Journal	 of	
Medicine	and	Health	Sciences)	ฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของปีที่	 20	
ได้มีบทความน่าสนใจหลายเรื่อง	 โดยมีบทความปริทัศน์	 1	 เรื่อง	
คือเรื ่องเชื ้อราทางการแพทย์	 ในส่วนนิพนธ์ต้นฉบับ	 (original	
article)	มี	 3	 เรื่องที่น่าสนใจ	 โดยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง	
ค่าดัชนีความโค้งแนวด้านข้างของกระดูกสันหลังกับค่าดัชนีไขมัน
ทางหน้าท้องของหญิงไทย	ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน	
นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องที่	 2	คือเรื่องการพัฒนาระบบบริการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่	 โดยประเมินด้านความรู้	คะแนนการเข้าเต้า	ความพึง
พอใจ	ส่วนนิพนธ์ต้นฉบับเรื่องที่	 3	 เป็นการศึกษาเรื่องต้นทุนการ
ให้บริการผู้ป่วยก้อนต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีการผ่าตัด	ในวารสารเล่ม
นี้ยังมีการรายงานผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยาอย่างรุนแรงจากยาแก้ปวด	
ซึ่งกองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่างๆ	 ในวารสารของคณะ
แพทยศาสตร์	มศว	จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ใน
สาขาต่างๆ	 โดยเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางการดูแลผู้ป่วยต่อไป	ซึ่งถ้า	
ผู้อ่านบทความเรื่องใดแล้วอยากแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถ
ส่งมายังกองบรรณาธิการได้ที่อีเมลล์	jmhs_swu@hotmail.com	
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